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5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada bab 
sebelumnya, didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengujian terdapat pengaruh dari pemasaran media sosial 
terhadap kesadaran merek. Hal ini dibuktikan dengan t hitung lebih 
besar daripada t-tabel dan koefisien regresi yang positif. Pemasaran 
yang dilakukan lewat media sosial akan membuat tingkat kesadaran 
merek seseorang meningkat.  
2. Dari hasil pengujian terdapat pengaruh dari pemasaran media sosial 
terhadap pengetahuan produk. Hal ini dibuktikan dengan t hitung lebih 
besar daripada t-tabel dan koefisien regresi yang positif. Ketika 
seseorang melihat sebuah produk lewat media sosial, akan membuat 
pengetahuan seseorang terhadap produk itu menjadi lebih baik dan 
lebih mengeti banyak hal mengenai produk tersebut.  
3. Dari hasil pengujian terdapat pengaruh dari pemasaran media sosial 
terhadap niat beli. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana t-
hitung lebih besar daripada t-tabel dan koefisien regresi mempunyai 
nilai positif. Pada saat seseorang melihat dan menerima suatu 
pemasaran produk lewat media sosial , maka orang itu akan tertarik 




dan orang itu akan berpikir untuk membelinya sehingga tingkat niat beli 
orang itu akan meningkat. 
4. Kemudian dari hasil uji beda menggunakan independent sample t-test 
terdapat perbedaan penilaian antara kelompok laki-laki dan perempuan 
terhadap variabel media sosial, pengetahuan produk, dan niat beli. Dan 
dari hasil mean atau rata-ratanya, nilai mean dari kelompok laki-laki 
lebih tinggi dari perempuan terhadap variabel media sosial, 
pengetahuan produk, dan niat beli. 
5.2. Implikasi Manajerial 
Media sosial sangatlah berguna dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, 
dan sering media sosial digunakan sebagai alat pemasaran suatu produk sehingga 
dengan melakukan pemasaran lewat media sosial akan berdampak terhadap suatu 
individu dalam menetukan keputusan. Dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 
lewat media sosial akan berpengaruh terhadap kesadaran merek, pengetahuan 
produk, dan niat beli. Dimana dari faktor kesadaran merek, pengetahuan produk, 
dan niat beli memiliki nilai yang tinggi yang akan berdampak terhadap sebuah 
perusahaan dalam hal pembelian suatu produk.  
Selain itu, kesadaran merek, pengetahuan produk dan niat beli seseorang akan 
sangat menentukan apakah orang itu akan membeli produk itu. Hal ini mengandung 
implikasi agar  perusahaan Telkomsel kedepannya dapat meningkatkan kualitasnya 
dalam melakukan pemasaran lewat media sosial. Kemudian bersdasarkan hasil uji 
beda terdapat perbedaan persepsi antara kelompok laki-laki dan perempuan 




pihak perusahaan harus melakukan promosi lewat media sosial yang lebih 
terkonsep dan terarah karena orang-orang yang menggunakan media sosial 
memiliki persepsi yang berbeda-beda. Selain itu, pihak pemasar harus melakukan 
melakukan cara baru yang menarik dan membuat inovasi dalam melakukan 
pemasaran lewat media sosial sehingga nantinya akan meningkatkan penjualan 
mereka dan mendapatkan konsumen yang lebih banyak.  
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini: 
1.  Untuk media sosial yang digunakan hanya Instagram sehingga belum 
meneliti pemasaran lewat media sosial yang lainnya dan variabel-variabel 
yang diteliti masih terbatas belum mencakup semua variabel-variabel yang 
mempengaruhi dalam pembelian. 
5.4. Saran untuk penelitian berikutnya  
 Saran yang bisa disampaikan pada penelitian ini adalah: 
1. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan meneliti lebih banyak media sosial 
lainnya dan  memasukan lebih banyak variabel-variabel yang 
mempengaruhi pembelian terhadap suatu produk, sehingga nantinya akan 
lebih banyak informasi yang di dapat mengenai pengaruh dari pemasaran 
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Lampiran Penelitian  
 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH PEMASARAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KESADARAN 
MEREK, PENGETAHUAN PRODUK DAN NIAT BELI PADA PRODUK 
TELKOMSEL 
 
Dengan menggunakan skala Likert dari Sangat Tidak Setuju hingga 
Sangat Setuju , harap tunjukkan tingkat persetujuan anda dengan pernyataan 
berikut berdasarkan pengalaman anda membeli dan menggunakan produk dari 
Telkomsel, yang dimana produk Telkomsel itu sendiri terdiri dari:  
- Kartu As 
- Kartu Halo 
- simPATI  
- Kartu Loop  
 
1. Gender:  
a. Pria      
b.  Wanita  
2. Usia: ( ISI SENDIRI )  
3. Uang saku / bulan?  
a.  < 1.500.000          





4.  Apakah anda pengguna layanan Telkomsel?  
a. Ya    
b. Tidak ( Berhenti sampai disini)  
5.  Berapa lama anda menjadi pengguna layanan Telkomsel?  
a.  < 1 tahun   
b.  ≥ 1 tahun  
6.  Apakah anda memiliki akun Instagram?  
a. Ya    
b. Tidak ( Berhenti sampai disini)  
7.  Apakah anda pernah mengakses akun Instagram milik Telkomsel?  
a. Ya     
















NO Pernyataan STS TS N S SS 
1 Dengan adanya Instagram hubungan saya dengan 
Telkomsel menjadi lebih dekat dalam berkomunikasi 
     
2 Dengan adanya Instagram saya dapat mengikuti 
penjualan dan promosi dari Telkomsel   
     
3 Saya menggunakan Instagram untuk memantau event 
yang dilaksanakan oleh Telkomsel           
     
4 Dengan adanya Instagram saya dapat berkomunikasi 
lebih mudah dengan pihak Telkomsel  
     
5 Telkomsel menggunakan Instagram untuk memberikan 
informasi mengenai produknya kepada saya  
     
6 Saya menggunakan Instagram untuk meningkatkan 
hubungan saya dengan Telkomsel menjadi lebih baik 
khususnya dalam memberikan kritik dan saran  
     
7 Dengan adanya Instagram saya dapat melihat orang lain 
yang mengikuti akun Instagram milik Telkomsel   
     
8 Saya menggunakan Instagram untuk mengikuti 
perkembangan produk dari Telkomsel  
 











NO Pernyataan   STS TS N S SS 
6 Saya selalu tahu merek telkomsel        
7 Saya tahu karakteristik dari merek Telkomsel       
8 Saya selalu dapat mengingat logo Telkomsel       
9 Saya tahu merek Telkomsel memberikan informasi 
mengenai produknya lewat instagram 
     
10 Saya dapat mengenali merek Telkomsel dibandingkan 
dengan merek pesaing lainnya yang muncul di Instagram. 
     
11 Saya dapat dengan cepat mengingat simbol atau logo 
merek Telkomsel yang muncul di Instagram 
     
12 Saya mengetahui produk-produk dari merek Telkomsel        
13 Saya mudah mengingat produk-produk dari merek 
Telkomsel yang muncul di Instagram  
     
 
Pengetahuan Produk 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
13 Saya mempunyai banyak  pengalaman dalam membeli 
produk Telkomsel  
     
14 Dibandingkan dengan teman dan kenalan saya, 
pengetahuan saya tentang produk telkomsel jauh lebih 
baik  
     
15 Pencarian informasi yang saya lakukan pada produk 
Telkomsel sudah sangat baik 
     
16 Secara umum, pengetahuan saya tentang Produk 
Telkomsel sangat baik 
     
17 Saya pernah dan tahu cara menggunakan produk 
Telkomsel 







Niat Beli  
NO Pertanyaan  STS TS N S SS 
18 Saya ada kemungkinan untuk membeli produk Telkomsel       
19 Saya akan merekomendasikan ke teman-teman saya untuk 
membeli produk Telkomsel  
     
20 Kedepannya , saya akan terus menggunakan produk Telkomsel       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
